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REPORT ON THE BROI.JN COAL AND PEAT INDUSTRIES IN THE EUROPEAN COMI{UNITY (1)
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During the councit meeting on energy matters heLd on 13 Ju[y 1gg? it  was
stressed, in the course of the discussion on the ro[e of coal in the
communityrs  energy strategy, that the energy-poLicy debate shouId atso
ertend to the other soLid fucts, i.e.  brown coa[ and peat. At the
commission said that it  was prepared to provide the councit with a
those two fuets.
time the
report
In Strasbourg on Tuesday the Commission duty adopted a report which shows
that brown coaL and peat are secure, economica[Ly  viab[e energy sources and,
above atL, constitute an important primary energy source for power stations.
However, both have now entered the industriaL  and househoLd heating markets
as welL- Their importance wi[[ grow even further in Greece and lreLand, but
he deve[opment of Scottandrs peat reserves is stiIL an open question. In
eneraL, the reserves are abundant enough to a[|'ow extraction of both these
fueLs for a [ong white to come in the Member States concerned.
(1) coM(82)649
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Broun coat 'and pe6treach have a far smaLter share 'than hard coaL in the  -
Communityts indigenous energy production and overaIL energy consumption. ._.'
In 1981, the Communityrs  combined production of these two fueLs'was 32.? miLLion
tonncs,oiL equivatent (toe), of which brown coaL accounted for 31.2 miILion
toe.  Brown coaL accounted for 6.4% of the Tents overaLI primary energy
production, and peat A.2%. The reLat'ive percentages of the Communityrs
overaLI primary energy consumption accounted for by these fueLs were 3.4i1
and 0.12 respectively. Neither brown coaL nor peat is the subject of intra-
Conmunity trade. By comparison, hard coaL accounted for ?0.4% of Community
energy consumption  and 31 .2% of indigenous energy production in 1981.
FinanciaL support from the Community
Broi.rn coaI
In 1981 an investment Loan of FF 350 miLLion (56 mi[[ion ECU) was granted at the
normaL rate of lnterest to exploit new coaI reserves in the MeyrueiLfieLdin  Frarice
and to buiLd a new power station.
In 1982 a toan of 1?5 miLLion ECU was granted at the normaL rate of interest to
finance investments in brown-coaI mining in Greece.
Between 1976 and 1981 the Commission granted aid tota[ting roughLy 1 miLLion ECU
towards research work in the FederaI RepubIic of Germany to improve brown-coaL
coke production processes and to raise coke quaL'ity.
Peat
To date onLy lreLand has benefited from the Commissionrs  measures regarding
peat, which have been as folLows :
Between 1976 and 1980 [oans totatl,ing 22.2 nilLion ECU and interest rebates
totaLLing 2.9 miILion ECU were granted to finance investment in peat production.
o**,Between 1976 and 1980 a tota[
totaLLing 2,5 miLLion ECU were
thermal power stations.
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of 11.7 miLtion ECU in Loans and interest rebates
granted towards the construction of new peat-fired
Between 1975 and 1979 the Commission granted 0.3 mittion ECU jn support of
Irish demonstration projects retating to biomass production. Support tota[[ing
0.5 miLLion ECU has been earmarked for further Irish work in this area between
1979 and 1983. The Commission has aLso set aside 0,4 miLtion ECU for research
into possibLe technicaI improvements to the ptanting machines and harvesters.
Envi ronmentaL  imgg.gL
Since almost a[[ brown coaL and peat is extracted by open-cast  mininn ou"."t..n"
surface areas, the damage to the environment is immense. Consequentty, the
Lawmakers issued producers with comprehensive instructions - at a very earLy
stage in some cases - to rectaim the Land. Leg'isLation atong these tines is
currentLy at the draft stage in Greece. Many countries have drawn on the resutts
atready obta'ined, in the RhineIand area for exampLe, white others, such as
Iretand, are carrying out tests in a bid to find the most promising methods.
In most cases recuttivation has greatIy increased the util"ity of the sites, or
at teast made them fit  for use. The cost advantage of botfr fue[s is in any case
so great that the financiaI burden which recLamation places on the firms concerned
poses no economic probtems.
SociaL and regionaI impact
Brown coaL and peat production have heLped significantLy to improve the
emptoyment situat'ion, particuLarLy in Greece and IreLand, where the production
sites are often in sparsely poputated regions. Peat production is undoubtedty
highLy Iabour-intensive,  and this has stopped the popuLation drift,  white the
arrivaL of subcontractors,  smaLt traders and providers of services in the
peat-producing"  regions has created jobs there.Annex
PEAT IN THE COIVIMUI'IIfI
Peat deposits in the Community
Peat deposits are found in every community  country except Belgium and
Luxembourg,  though they vary w'ideLy in size and economic significance.  The
annexed Tab[e sets out the aggregate figures for each country, with a
partiaL breakdown by region, but it  does not go into specific [ocaI detaits.
To atLow a comparison to be made with the situation in the rest of the world,
it  shoutd be pointed out that the worLdrs most extensive peat beds are in  ..
Canada (170 miILion hectares), the Soviet'Union (150 miILion ha) and the USA
(40 miLLion ha).
GeneratIy speaking, peat reserves are measured not by quantity but by their
surface area in hectares. Very often the figure given for the surface area
is on[y an estimate, since not aLL peat deposits have actuatLy been measured.
Attention must atso be drawn to the probLematic nature of the figures sometimes
pubtished. Since peat beds can vary in thickness, from about 3 metres up to
10 metres, accurate caIcutations are impossibLe. Greece has peat beds 100 metr
and more thick.  On some estimates, the United Kingdomts peat deposits
(1.6 miLIion ha) represent about 400 miLIion toe, whiLe IreIand's 1.2 mil.Lion
hectares represent about 300 miLIion toe.t
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Bruxettes, octobre 198?
RAPPORT SUR LES INDUSTRIES  DU LIGNITE ET DE LA TOURBE DANS LA
COIII{UNAUTE  EUROPEENNE  (1 )
Lors du ConseiL Energie du 13 juiLLet 1982, iL avait 6te souLignd, Lors
de La discussion du r6le que Le charbon devrait jouer dans La strat6gie
6nerg6tique de La Communaut6, que Le d6bat de poLitique 6nerg6tique
devrajt aussi couvrir Les autres combustibtes soLidds, A savoir Le
Lignite et ta tourbe. A cette occasion, La Commission s'6tait decLar6e
dispos6e A prdsenter au ConseiL un rapport sur Le Lignite et [a tourbe.
La Commission a adopt6 mardi A Strasbourg un rapport qui montre, que Le
Lignite et La tourbe constituent des sources 6nerg6tiques s0res et
6conomiquement  rentables, dont Itimportance doit surtout €tre cherch6e
dans LtaLimentation  des centrates en 6nergie primaire'
Cependant, Les deux produits ont 6gaLement fait  Leur apparition sur [e
march6 des combustibLes industrieLs et domestiques. En Gr0ce et en
IrLande Leur importance devrait encore sraccroitre A ['avenir' Par
contre, La question reste ouverte en ce qui concerne Irexploitation
des reserves de tourbe en Ecosse. Les r6serves sont en g6n6raL importantes,
si bien que ces deux sources 6nerg6tiques pourront encore tongtemps  6tre
expIoit6es  dans Les Etats membres concern6s.
(1 ) CoM(82)649
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Les parts respectives du Lignite et de La to.urbe dans La productjon int6rieure
d'6nergie et dans [a consommation  gtobate dtdnergie de La Communaut6  sont plus
faibtes que ceLLe de [a houiLLe. En 1981, La production de ces combustibLes
reprdsentait 3212 miLLions de t.e.p., dont 31rZ niLLions pour [e Lignite. Par
rapport A La production gLobaLe d'6nergie primaire de La Communaut6 (EUR 10),
La part dutignite srdtabLissait A 6,4i( et ceILe de La tourbe e 0,2%. Par
rapport A [a consommation  gLobaLe dr6nerg'ie prima'ire de [a Communaut6, Leurs
parts respectives s'6tabLissaient  A 3r4% et Or1Z. Le Lignite et ta tourbe
ne font pas L'objet dt6changes intracommunautaires. La houiLLe, en revanche,
repr6sentait 20142 de La consommation dtdnergie des CE et 31r2'/" de ta production
int6rieure d'6nergie (chiffres de 1981 ).
Efforts financiers de La Communaut6
. Lignite
UnEd'ii  d'invesitssement drun montant de 350 miLLions de francs (56 miILions
drEcus) i r taux dtint6r€t normaL a 6tA accordd en 198X pour LtexpLoitation
de nouvet{.es r6serves de charbon dans La rdgion minidre de MeyrueiL en France
et pour La construction  d'une nouveLLe centrale.
Un crddit d'un montant de 125 mitLions drEcus au'taux d'int6r€t normaL a 6t6
accord6 en 1982 pour Le financbment d'investissements dans LrexpLoitation
des mines de Lignite en GrAce.
La Commission a accord6 des aides A concurrence drenviron 1 miL[ion drEcus
entre 1976 et 1981 pour les travaux de recherche  men6s en R6pubLique f6d6ra[e
drAtlemagne  en vue de Lram6Lioration des m6thodes de production du coke de
tignite et pour L'am6tioration  de La quaLit€ d.u coke.
. Tourbe
Les mesures prises par La Commission en faveur de [a tourbe nront concernd
que L'In[ande jusqu'A prdsent:
-  Des cr6dits
et 1980 pour
ces cr6di ts
rddui ts.
- Des cr6dits
dr int6r6t de
1980 pour La
drun montant de 2?rZ ntllions dtEcus ont 6t6 accord6s entre 1976
Le financement drinvestissements  dans La production de tourbe,
bdn6ficiant A concurrence de 2r9 nilLions drEcus de taux d'int6r€t
d'un totaL de 11rT nilLions dtEcus, sur LesqueLs une bonification
2r5 nittions drEcus a 6t6 accordde, ont 6t6 octroy6s de 1976 b
mise au point de nouveL[es centraLes thermiques A base de tourbe.
- Au cours de La p6riode 1975-1979,  ta,Commission  a accord6 une aide de 0r3 miLLion
d'Ecus en faveur des projets de d€monstration r6aLis6s en IrLande dans Le
domaine de [a production de biomasse. Une aide de 0r5 miILion drEcus est
prdvue pour Les ann6es 1979-1983 pour La poursuite des travaux dans ce domaine
en lrLande. La Commission a dgalement pr6vu droctroyer une aide de 0r4 miLtion
drEcus pour La recherche concernant L'am6Lionation techniqye des machines
pLanteuses et moissonneuses.
Imp L i cat i ors 6co Logi ques
L'extraction du Lignite et de La tourbetse faisant pratiquement toujours A cieL
ouvert et sur de grandes surfaces, les effets ndfastes sur  Irenvironnement sont
considdrabLes. Crest pourquoi des mesures trls  vastes ont 6t6 prises sur te
pLan L6gisLatif - tr0s t6t dans certains cas - pour obLiger les entreprises
A r6am€nager Le site aprAs expLoitation.  Une teLLe L6gistation est actueLLement
en cours d'6Laboration en Gr6ce. De nombreux pays se sont inspir6s des rdsultats
obtenus (en Rhdnanie), ce qui ntemp6che pas que des exp6riences sont actueLLement
conduites (en Irtande).pour trouver La m6thode susceptibLe de r6soudre au mieux
Le probl6me.0n peut affirmer que, dans La ptupart des cosr Le rdam6nagement  du
site a pour effet draugmenter consid6rabtement  La vaLeur drusage des terrains
.1.t
t
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concern6s, ou Les rendreau moins'uti LisabLes. Les deux combustibLes  sont dtai ILeurs
A ce point rentabLes que les charges financiAres imptiqu6es par [e r6am6nagement
ne posent pas de probLAmes 6conomiques  aux entreprises.
ImpLications  sociaLes et rAgionates
Lrextraction du Lignite et de La tourbe contribue drune manjAre non ndgLigeabLe
A am6Liorer [a situation de IrempLoi, notamment en Gr€ce et en lrtande o0 [es
gisements sont souvent situ6s dans des r6gions peu peupLdes. La pnoduction de
tourbe peut sans conteste €tre caractdrisde comme 6tant une activit€ A haute
intensit6 de main-d'oeuvre. Gr6ce A eLLe, L'6migration a pu 6tre stopp6e et
de nouveaux."empLois ont pu €tne cr66s par L'6tabtissement  dans [a rdgion
drextraction  de sous-traitants,  de petits commergants et drentreprises de
services.l
4 ANNEXE
LA TOURBE  DANS LA COMfUIUNAUTE
A Irexception de La Betgique et du Luxembourg, tous tes Etats membres de ta
Communautd disposent de gisements de tourbe trAs diff6rents par teurs dimensions
et Leur importance dconomique.  Le tableau en  . annexe donne des indications
gLobaLes pour tes diff6rents FoySr avec une r6partition partieLLe en r6gions,
sans toutefois donner de d6taiLs Locaux sp6cifiques. IL y a Lieu de signaLer,
A titre  de comparaison avec [a situation dans Le monde, que les plus grands
gisements de tourbe se trouvent au Canada (170 miLLions drha), en URSS
(150 miLLions d'ha) et aux USA (40 mitLions drha).
Dans La d6termination des r6serves en tourbe, ctest en g6n6rat Irimportance
de La surface de tourbe A Ltha qui est indiqude, et non La quantit6. Les
indications  de surface constituent  souvent des 6vaLuations, 6tant donn6 que
tous tes gisements de tourbe nront pas 6t6 mesur6e. IL faut par aiILeurs
tenir compte des prpbLAmes pos6s par tes indications quantitatives que Lron
trouve parfois dans Les publications. La puissance  des couches de ytourbe
peut varier de trois d dix mAtres, ce qui rend impossibLe La r6aLisation
de ca[cuLs prdcis. En GrAcer,Les gisements de troube ont une puissance  de
100 m et pLus. SeLon certaines 6vaLuations, Les gisements de tourbe de
Grande-Bretagne  (16 ni LLion d'ha) reprdsentant un 6quivatent 6nerg6tique
dtenviron  400 miLLions de t.e.p., et Les gisements dtlrLande (lr? niLLion
d'ha) 390 miLLions de t.e.p.t
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